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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показы­
вает, что наиболее характерными проявлениями деятельности по эффектив­
ному использованию образовательного маркетинга как средства профессио­
нальной подготовки кадров является создание таких условий, при которых 
участники процесса могут занимать активную позицию в наиболее полной 
мере раскрыться в качестве субъекта образовательной деятельности.
Так, П. И. Третьяков выделяет в качестве условий моделирование 
образовательного процесса (образовательных программ); систему эффек­
тивной научно-педагогической деятельности; набор альтернативных обра­
зовательных услуг в соответствии с потребностями участников педагоги­
ческого процесса.
А. С. Блиновских и H. Е. Эрганова, высказывая свою позицию по 
этому вопросу, делают особый упор на правовые и экономические усло­
вия, что, по-нашему мнению, по сути, правильно, но все-таки отдаляет нас 
от педагогического поля проблемы: создание правовых, экономических 
механизмов функционирования образовательных учреждений в этом поле; 
подготовка кадров образовательного учреждения на этой основе; расшире­
ние сферы договорных отношений с заказчиками; развитие системы до­
полнительных источников финансирования; изменение системы финанси­
рования профессионального образовательного учреждения с учетом каче­
ства подготовки и трудоустройства выпускников.
И. П. Смирнов, Е. В. Ткаченко говорят о необходимости и целесооб­
разности перехода на «поитоговое» финансирование профессиональных 
образовательных учреждений, на их ранжирование в зависимости от каче­
ства подготовки и трудоустройства их выпускников, на их успешность 
в трудовой деятельности. Ими особо отмечается необходимость учета по­
требностей рынка труда.
Т. П. Соколова, обобщая целый ряд позиций, сформулированных 
в различных научных исследованиях, выделяет следующие условия, ори­
ентированные на рынок образовательных услуг: оказание только тех обра­
зовательных услуг, которые пользуются спросом на рынке; постоянное об­
новление ассортимента образовательных услуг с учетом требований рын­
ка; ориентация цены на спрос, конкурентов и потребление; подбор руково­
дящих кадров, ориентированных на маркетинговый подход в управлении 
профессиональным образовательным учреждением; организация специа­
лизированных подразделений маркетинга.
Мы считаем, что эффективность образовательного маркетинга как 
средства профессиональной подготовки кадров может реализацией сле­
дующего комплекса организационно-педагогических условий, включаю­
щих в себя: разработку и реализацию проекта образовательной услуги, 
основанную на принципе взаимосвязи компонентов и ценностных ориен­
тациях основных субъектов взаимодействия в системе профессионально­
го образования; систему подготовки педагогического и управленческого 
персонала всех уровней на основе структурно-функциональной модели 
готовности к маркетинговой деятельности в профессиональном образова­
тельном учреждения; механизм оценки результатов функционирования 
профессионального образовательного заведения по образовательному ус­
пеху выпускников, основанный на концепции качества. Мы полагаем, что 
невозможно говорить о решении проблемы путем реализации только од­
ного из условий, и следует реализовать их комплекс.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ СУБЪЕКТОВ 
ЭКОНОМИКИ
Система образования обязана сыірать решающую роль в прорыве 
российской экономики на ее новый, качественный виток развития. Госу­
дарство уже достигло положительных экономических показателей, но этот 
рост происходит за счет благоприятных мировых цен на экспортируемое 
сырье, а этот ресурс ограничен. Поэтому необходим новый ресурс для 
дальнейшего развития, неиссякаемый, которым является человеческий ка­
питал, образующийся в системе образования. Этот ресурс даст новые тех­
